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فىبی فیعیکی اتبق ػول
اتبق ُبی ػول جطاحی کثیف ّ تویع ّ اتبق ُبی ػول •
اذتمبلی ثَ هٌظْض اًجبم جطاحی ُبی اضتْپسی ،چفن، 
زُبى ّزًساى ثَ زّض اظ زض ّضّزی ثرؿ ثبـس
اتبق ثیِْـی ًعزیک ثَ زض ّضّزی ثرؿ کَ ثَ ٌْض •
هؽتمین ثب اتبق ػول اضتجبي زاضز
اتبق اؼکطاة  کَ زض ًعزیکی اتبق ػول لطاض  زاضز یب •
ثٍْض هؽتمین ثب آى زض اضتجبي اؼت یب تْؼً یک پي جطٍ 
ـیفَ ای اظ اتبق ػول جسا ـْز
اتبق ضیکبّضی یب ثِجْزی ثؼس اظ ػول ثَ هٌظْض  هطالجت •
اظ ثیوبض جِت ثِجْزی ػْاضن ًبـی اظ ثیِْـی







زفتط جطاحبى ّهترممبى ثیِْـی•
ثَ اظای ُط ـؿ ػول جطاحی زض ضّظ یک اتبق ػول لاظم اؼت•
چٌبًچَ لطاض ثبـس ثیوبض زض اتبق ػول تحت ثیِْـی لطاض گیطز ،ثَ •
اظای ُط زّ تب ؼَ ػول جطاحی یک اتبق ػول هْضز ًیبظ اؼت
ثطاثط تؼساز اتبق ُبی  1/5یب1ترت ُبی اتبق ضیکبّضی ثَ ًؽجت •
ػول تجِیع هیگطزز
اتبق ُبی اؼتطیلیعاؼیْى کْچک ثیي زّ اتبق ػول  هجبّض ُن ثَ •
لْضت هفتطک اؼتفبزٍ هیفْز
ـطایً هحیٍی اتبق ػول
ثرؿ یب ؼْئیت جطاحی ثبیس ثؼٌْاى یک ّاحس ثؽتَ حفظ •
ـْز ّزؼتطؼی ثَ هٌبٌك هحسّز ـسٍ اظ ٌطیك هطکع 
کٌتطل لْضت گیطز
ثیوبضاى لجل اظ ّضّز ثَ اتبق ػول ثبیس لجبغ ُبی ذْز ضا •
تؼْیه ّگبى هرمْق ثپْـٌس
پطؼٌل اتبق ػول ثبیس اظ لجبغ هرمْق اؼتفبزٍ کٌٌس•
فىبی اتبق ػول ثبیس کبهلا ضّـي ّ اظ ضٌْثت ّجطیبى •
ُْای هٌبؼت ثطذْضزاض ثبـس 
کبضکٌبى اتبق ػول زض هؼطن گبظ ُبی ثیِْـی لطاض •
هیگیطًس
ُط گًَْ آـغبل ّظثبلَ زض اتبق ُبی ػول  لجل اظ اًتمبل ثَ •
ًبحیَ  ًگَ زاضی ظثبلَ ُب ثبیس زض ظطّف زض ثؽتَ جوغ 
ثؼس اظ ذطّج ُط یک اظ ثیوبضاى اظ اتبق ػول .آّضی ـًْس 
ظثبلَ ُب اظ اتبق ػول ذبضج ـًْس
هؽّْلیت ؼبظهبًی،هفبغل هْضز ًیبظّـطایً 
احطاظ آى
زاضای ترمك جطاحی :ضئیػ ثرؿ اػوبل جطاحی•
ّػىْیت زض اًجوي ُبی ػلوی ّحطفَ ای
زاضای ترمك ثیِْـی ّّػىْیت زض :هترمك ثیِْـی•
اًجوي ُبی ػلوی ّحطفَ ای
زاضای ترمك جطاحی زض ضـتَ زُبى : جطاح زُبى ّزًساى•
ّزًساى ّػىْیت زض اًجوي ُبی ػلوی ّحطفَ ای
زاضای هسضک کبضزاًی :تکٌؽیي اتبق ػول ّهطکع اؼتطیل•
اتبق ػول ثب گصضاًسى آهْظؾ ُبی ووي ذسهت
ؼط پطؼتبض یب ؼْپط ّایعض اتبق ػول•
پطؼتبض اتبق ػول •




پطؼتبض یب تکٌؽیي ثی ُْـی•
پطؼتبض کوکی ثطای اًتمبل ّاؼتمطاض ثیوبض ّپیبم ضؼبًی •
ؼْاثك ّهساضک
ثطًبهَ ظهبًجٌسی ـسٍ اتبق ػول ـبهل فِطؼت جطاحی ُبی •
ضّظاًَ
فِطؼت زفتط اتبق ػول ـبهل ؼْاثك ،هساضک ّاٌلاػبت •
ًْع ثیوبضی،ضّؾ ػول جطاحی (هطثْي ثَ ػولِبی جطاحی
،ًْع ػول،تبضید، ظهبى ـطّع ّذبتوَ جطاحی،ًبم جطاح 
)ّهترمك ثیِْـی ،ًبم پطؼتبض اؼکطاة ّؼیبض
فِطؼت کٌتطل ّهطالجت لجل اظ ػول•
ّؼبیل ّتجِیعات
ـبهل ؼیؽتن اضتجبي زُی اّضژاًػ اؼت :ّؼبیل اّضژاًػ•
کَ ُط یک اظ اتبلِبی ػول ّ ّاحس ضیکبّضی ضا ثب هطکع 
ثرؿ،هبًیتْض للجی،زؼتگبٍ احیبء للجی 
ضیْی،آهجْثگ،زفیجطیلاتْض،ؼبکفي ،زؼتگبٍ تطاکئْتْهی 
ّلْلَ تطاـَ ّلل هیکٌس
ّ•
زض ذْاؼت اًجبم ثیْپؽی•
فِطؼت هطالجت زض اتبق ثِجْزی•
ؼْاثك ّهساضک ثؼس اظ ػول جطاحی•
کبضت جطاح ـبهل ظهبى ثٌسی ػول ُبی جطاحی ثطای •
جطاحبى
فِطؼت ثِطٍ ثطزاضی اظ اتبق ػول•
ًیبظ ُبی فیعیکی ّضّحی ضّاًی کبضکٌبى
زاـتي ًیطّی شٌُی ّثٌیَ فیعیکی•
زاـتي اثتکبض ّتْاًبیی کبض گطُّی•
ذً ّ هفی ُب
زاضا ثْزى ضّؾ ُب ّذً ّهفیِبی هکتْة ّثبظ ثیٌی ُط •
:ؼَ ؼبل یکجبض آى ّزض لْضت ًیبظاللاح ّاجطای آى 
وس ػفًْی یب گٌس ظزایی کطزى1.
کٌتطل ػفًْت زض ثرؿ اػوبل جطاحی2.
جوغ آّضی، ثؽتَ ثٌسی ّوس ػفًْی کطزى هْاز زض ایي 3.
ثرؿ
ضّؾ ُبی ذبق حول ّاًتمبل ظثبلَ4.
اؼتفبزٍ اظ زیس گبٍ ُبی هفبّضاى پعـکی لجل اظ اًجبم ػول •
جطاحی
ثرؿ ضیکبّضی ًیع زاضای ضّؾ ُب ّذً ّهفی ُبی •
ذبق ذْز اؼت کَ ثبیس ّاثؽتَ ثَ ذً ّهفی ُبی اتبق 
ػول ّثرفِبی جطاحی ثبـس
کتبثچَ ضاٌُوبی ضّـِب ّذً ّهفیِب کَ ًفبًسٌُسٍ اًْاع •
هؽئْلیت ُب ّّظبیف زض ثرؿ اػوبل جطاحی اؼت ثبیس زض 
زؼتطغ کبضکٌبى لطاض زاـتَ ثبـس
ضّؾ هکتْة ثطای حول الجؽَ کثیف ًیع ّجْز زاـتَ ثبـس •
کَ ـبهل زض کیؽَ ضیرتي زض هحل اؼتفبزٍ ّاًتمبل ثَ هٌٍمَ 
حول ّذبضج کطزى آًِب اظ ُط یک اظ اتبق ُبی ػول 
هتؼبلت اًجبم ػول جطاحی هیجبـس
ضّـِبی اذص ضوبیت ًبهَ اظ ثیوبض ّ ُوطاُبى ّی لجل اظ •
ػول جطاحی
ضّـِبی حفظ ًّگِساضی اتبق ػول ّّؼبیل ّتجِیعات آى •
زض ـطایً اؼتطیل لجل ّثؼس اظ ػول جطاحی
ثطًبهَ ُب
جلٌ گیری از انتقال آلٌدگی با انجام رًش مناسب دفع مٌاد •
عفٌنی
بررسی ًمطالعو ًضعیت ًشرایط بی ماران قبل از •
بیيٌشی
تشریح رًش ىای بیيٌشی ًشرایط بعد از بیيٌش شدن •
کو بو تثبیت شرایط ًجلٌگیری از برًز استرس ًنگرانی 
بیمار کمک میکند
جراحی ىای یک رًزه کو بو کاىش طٌل مدت اقامت •
بیماران در بیمارستان می انجامد
لْاًیي ّهمطضات
شذیطٍ کطزى ذْى ذْز ثیوبض لجل اظ ػول جطاحی•
حىْض جطاح ّهترمك ثیِْـی زض اتبق ػول ّ اًجبم •
ػول جطاحی ٌجك ثطًبهَ اظ لجل تٌظین ـسٍ
اضؼبل ثیْپؽی ُبی جطاحی ثَ آظهبیفگبٍ ثبلیٌی•
ثؽتَ ثْزى زض ثرؿ اػوبل جطاحی ّاتبق ُبی ػول •
کٌتطل کیفیت
اًجبم ثیِْـی ثسّى اؼتفبزٍ اظ ؼطّ لسای ّؼبیل جطاحی •
ّؼطّلسای اوبفی کبضکٌبى
اضظـیبثی افعایؿ یب کبُؿ تؼساز ػول ُبی جطاحی•
کٌتطل کویت
تجعیَ ّتحلیل ػول ُبی جطاحی ثَ لْضت •
اًتربثی،کْچک،ثعضگ ،ثیوبضاى ؼطپبیی ّثؽتطی
تؼسازؼطکفی ُبی اًجبم ـسٍ ثَ ثیوبضاى زض اتبق ثِجْزی•
تؼییي ًؽجت تؼساز ثیوبضاى پصیطؾ ـسٍ زض ثیوبضؼتبى ثَ •
تؼسازی کَ ًیبظ ثَ ػول جطاحی زاضًس
تؼییي ظهبى اؼتبًساضز ثطای تویع کطزى اتبق ػول•
تؼییي ظهبى اؼتبًساضز ثطای ُط یک اظ اًْاع ضّـِبی  •
جطاحی
ّؼبیل ّتجِیعات
ـبهل ؼیؽتن اضتجبي زُی اّضژاًػ اؼت کَ ُط :ّؼبیل اّضژاًػ•
یک اظ اتبق ُبی ػول ّ ّاحس ضیکبّضی ضا ثب هطکع ثرؿ ّلْاظم 
ّجْز هکبًیؽن اهتحبى ّ ثبظضؼی اظ لْاظم .اّضژاًػ ّلل هیکٌس
لاظم ّوطّضی اؼت
ّجْز ؼیؽتن تبهیي ّتىویي ایٌکَ ّؼبیل اؼتطیل ثفْضیت زض •
زؼتطغ ثبـس لاظم ّوطّضی اؼت
الجؽَ ّهلحفَ ُبی هْضز اؼتفبزٍ زض ثرؿ اتبق ػول ثبیس ثبیس •
کبضکٌبى ثرؿ ًجبیس ایي اللام ضا جِت . ثٍْضضّظاًَ ـؽتَ ـْز
ـؽتفْ ثَ هٌعل ثجطًس
ـؽتفْی زؼت ُب ٌجك ثطًبهَ ّهمطضات ُبی هسّى •
لْضت گیطز
الجؽَ ّهلحفَ ُبی تویع هجعا اظ هلحفَ ُبی آلْزٍ ًگَ زاضی •
ـًْس ّاظ ًظط پبضگی ّؼْضاخ کٌتطل ـًْس
